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کشور  کی یو فرصت آموزش در خارج از مرزها قرار گرفته اریبسعنوان آموزش از راه دور مورد توجه ه ب یامروزه مقوله آموزش مجاز هدف: و زمینه
پذیر نیست. با این وجود،  نموده است. موفقیت آموزش مجازی بدون در نظر گرفتن دیدگاه افراد نسبت به آن، امکان جادیهمگان ا یدولت را برا ای
به بررسی نگرش دانشجویان پرستاری  حاضر است که کمتر در مطالعات منتشر شده مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه موضوعینگرش دانشجویان 
 ط آن با سبک یادگیری پرداخت.نسبت به آموزش مجازی و ارتبا
دانشکده  یپرستار رشته ارشد یو کارشناس یکارشناس مقاطع انینفر از دانشجو 955در آن  که بود یلیتحل -یفیتوص از نوعپژوهش این  :کار روش
 یریادگیسبک  ،کیطلاعات دموگرافا های نامه با استفاده از پرسشها  اطلاعات نمونهانتخاب شدند.  یروش سرشمار بهکرمان  یراز ییماما و یپرستار
 نیانگی(م یفیآمار توص یها ها با استفاده از آزمون داده ،گردید. در نهایت یآور جمع مجازی آموزش به نگرش ساختهنامه پژوهشگر  پرسشو  onaizaG
 SSPS فزار ) در نرمیخط ونیمدل رگرسو  nosraeP یهمبستگ بیضر انس،یوار لیتحل و t tnednepednI های (آزمون یلی) و تحلاریو انحراف مع
 .در نظر گرفته شد یدار یسطح معنبه عنوان  P  3/13 .قرار گرفت لیو تحل هیتجزمورد 
 بیبه ترت انیمورد استفاده در دانشجو یریادگیسبک  یفراوان نیشتربی. بود 9/39 ± 3/99 یبه آموزش مجاز انینمرات نگرش دانشجو نیانگیمها:  افتهی
، P=  3/933( یدارید های سبک ،یونیرگرس لیو تحل هیدر تجز مشاهده شد. درصد 66/8و  06/6، 31/3با  یحرکت و یداریشن ،یدارید های سبکدر 
 داشتند. یبه آموزش مجاز یپرستار انیبا نگرش دانشجو یدار یارتباط معن )=  3/05، P=  3/833( یداریو شن )=  3/06
نگرش نسبت به آموزش مجازی در افراد با  ،نیهمچن وجود داشت. انیدانشجو بین یبه آموزش مجاز ی نسبتمثبتنگرش مجموع، در  :گیری نتیجه
به نظر  یضرور یامر یدر آموزش مجاز رانیفراگ رییادگیهای  فردی و تفاوت سبک ازهاییتوجه به ن بنابراینهای مختلف یادگیری، متفاوت بود.  سبک
 .رسد می
 یپرستار انیدانشجو ،یریادگینگرش، سبک  ،یمجازآموزش  :ها کلید واژه
 مقاله کوتاه
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 مقدمه
 ابزار کنار در اینترنت مانند گسترده ارتباطی های شبکه ظهور
 های روش در تحول باعث آموزشی، پیشرفته امکانات و
 طیف بتوان تا است کرده فراهم را امکان این و شده آموزشی
 دور فواصل از و مختلف نقاط در را علم جویندگان از وسیعی
های  آموزش و آورد در آموزشی شبکه پوشش تحت نزدیک و
 و سنتی انواع از متفاوت هایی روش باعلمی و تخصصی را 
 از. )5(نمود  اجرا حضوری های کلاس در شرکت به نیاز بدون
 های برنامه در مجازی آموزش محیط از استفاده که جا آن
 ،طرف دیگر از و )6( باشد می افزایش حال در پزشکی آموزش
 در یادگیری، به کمک و تسهیل در آن بالقوه توانایی دلیل به
 وسیله یک عنوانه ب وسیعی طوره باز اینترنت  اخیر های دهه
 .)9( شود می استفاده ارتباطی رسانه یک و آموزشی
 بهداشتی خدمات حیطه در تکنولوژی از استفاده بر ها دولت
آموزش  از استفاده به نیاز از حاکی ها گزارش و دارند تأکید
 نیز ایران در ).9( استآن  توسعه و) gninrael-E( الکترونیک
 تکنولوژی این از استفاده حال در ها هدانشکد از بسیاری
 که است این مجازی آموزش زمینه در مهم نکته .باشند می
 استادان دیدگاه گرفتن نظر در بدون الکترونیک آموزش توسعه
 از بودن آگاه واقع در ).1( بود نخواهد مؤثر دانشجویان و
 .بسیاری دارد  اهمیت ،خاص موضوعی به نسبت افراد نگرش
 و کرد بینی پیش را آنان رفتار توان می ،افراد نگرش از آگاهی با
 آموزش یک موفقیت به عبارت دیگر، داشت. کنترل آن بر
 آن، به نسبت افراد دیدگاه گرفتن نظر در بدون مجازی
  ).1( نیست پذیر امکان
 ،فراگیر که در مطالعه خود بیان کردند ehcaW و nairroD
 تجربه، نگرش، بنابراین است. دور راه از آموزش کلیدی فرد
 آموزش در مهم متغیر چهار او یادگیری شیوه و تشخیص
 نگرش درک. )0( استله أمس ترین مهم نگرش و باشد می
 ریزان برنامه و ها آن به مجازی، آموزش به نسبت دانشجویان
 توان می اقداماتی چه انجام با بدانند کهکند  می کمک آموزشی
 ،بهتر بیان به ).8( یافت دست مؤثرتری مجازی آموزش به
 بلکه ،دهند می انجام نمعلما آنچه وسیلهه ب تنها نه تغییریند افر
 ،کنند می تفسیر و درک حاضریند افر از دانشجویان آنچه توسط
  ).9( پذیرد تأثیر می
 نقش تنها نه کامپیوتر به نسبت نگرش که است این بر اعتقاد
 آموزشی وسیله یک عنوانه ب آن از استفاده درای  کننده تعیین
 عرصه و کامپیوتر به نسبت فرد آینده رفتارهای در بلکه دارد،
 این باید اما، )35( کند را ایفا می مهمی نقش نیز کار یا و مطالعه
 نظر از دانشگاهی مقطع در فراگیران که داشت نظر در را نکته
 شرایط و هوش روانی،-روحی آمادگی سطح فرهنگ، سنی،
 شیوه ،ها تفاوت این ثیرأت تحت هستند و متنوع بسیار جسمانی
 از .بود خواهد متنوع گانه پنج حواس حیطه در نیز فرد یادگیری
 دریافت برای مختلفی های شیوه دانشجویان ،دیگر سوی
 یادگیری، محیط در تغییرات با متناسب یعنی ؛دارند اطلاعات
 ها آن یادگیری سبک ،آموزشی های شیوه و درسی موضوعات
  ).55( کند می پیدا تغییر نیز
 دانش، کسب برای متمایز و عادتی رفتار یک یادگیری سبک
 به و باشد می تجربه یا مطالعه طریق از  نگرش یا ها مهارت
 درسی مطالب یادگیری در فراگیران که است ای شیوه عنوان
 هدایت و شناسایی. )65( دهند می ترجیح ها شیوه سایر به خود
 های روش انتخاب در مهمی نقش مناسب، یادگیری های سبک
 بین تناسب ،همچنین .دارد فراگیران به مفاهیم انتقال و یاددهی
 درسی، دوره اهداف اجرای بر یادگیری و یاددهی سبک
 آموزشی نظام های نارسایی رفع و دانشگاهی های موفقیت
و  onaizaG نامه پرسش توجه به با ).95( است گذارثیرأت
 و شنیداری دیداری، یادگیری سبک سه دارای افراد، neseiL
 ).8( هستند حرکتی
 های دیدگاه ،مجازی آموزش به نسبت نگرش با ارتباط در
 پرستاری دانشجویان مقایسه با nesbocaJ .دارد وجود متناقضی
 نسبت مجازی آموزش گروه دانشجویان به این نتیجه رسید که
 انزوا احساس تکنولوژی، از استفاده با ارتباط در سنتی گروه به
 و neerG مطالعهنتایج . )95(دارند  بیشتری رضایت عدم و
 مجازی آموزشی محیط از استفاده ارزیابی به که نیز همکاران
 سوم شمارهدوازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 مجموع در نشان داد که ،پرداخت پرستاری دانشجویان در
 در یادگیری خوب تجربه با ،مجازی آموزشی محیط از استفاده
تحقیق در  reçeGو  ğaD .)95( است هبود همراه دانشجویان
 موردرا  یادگیری های سبک و آنلاین یادگیری ارتباط کهخود 
 بهباید  تنها نه آنلاین آموزش در که نددریافت، داد قرار بررسی
 ،شود توجه کند، می استفاده آن از فراگیر که یادگیری سبک
 روش و استراتژی ،دموگرافیک مشخصات فراگیر، انگیزه بلکه
 .)15( گیردقرار  نظر مد باید نیز تدریس
 آموزش در مجازی آموزش از استفاده برایقوی  ای انگیزه
ه ب آینده در که این به توجه با ،همچنین .دارد وجود سلامت
 در بودجه افزایش ای، حرفه بین ابداعات افزایش با خصوص
 افزایش احتمال وجود دارد؛ سلامت و آموزش زمینه دو هر
  ).15( زیاد است پرستاری رشته در مجازی آموزش از استفاده
اهمیت  پرستاری آموزش در یادگیری سبک به توجه
 تربیت ،پرستاری آموزش اصلیموریت أم چرا که بسیاری دارد؛
 مهارت و نگرش دانش، که است ای شایسته و توانمند پرستاران
 اما ،)05( باشند داشته جامعه سلامت یارتقا برای را لازم
 در تکنولوژی از استفاده به نسبت نگرش پیرامون مطالعات
 و مطالعه .باشد می محدود دور راه از آموزش و آموزش
 و مجازی آموزش آثار زمینه در را دانش ،زمینه این در پژوهش
  دهد. می افزایش به آن مربوطهای  چالش با مقابله
 خود شخصیهای  ویژگی اساس بر افراد که با توجه به این
 تفسیر یمتفاوتبه صورت  را یادگیری موقعیت و محیط
 دانشجویان نگرش بررسی هدف با حاضر مطالعه ،کنند می
 های سبک با آن ارتباط و مجازی آموزش بهنسبت  پرستاری
 .انجام گردید یادگیری
 
 کار روش
 دوم نیمه در که بود تحلیلی -توصیفی از نوع پژوهشاین 
 همه را مورد مطالعه جامعه شد. انجام 8895-98 تحصیلی سال
 پرستاریرشته کارشناسی ارشد  طع کارشناسی وامق دانشجویان
 .تشکیل دادند کرمان رازی مامایی و پرستاری دانشکده
مشغول به  پرستاری اندانشجوی ،مطالعه به ورود هایمعیار
 و کرمان پزشکی علوم دانشگاه رازی دانشکده در تحصیل
 صورت به که دانشجویانی .بود مطالعه در شرکت به علاقمند
 از ،کردند می تحصیل دانشکده این در ها دانشگاه سایر از مهمان
 شدند. خارج مطالعه
 و لازم توضیحات شنیدن از پس دانشجو 955 ،نهایت در
 نامه، پرسش در مندرج اطلاعات حفظ به نسبت اطمینان یافتن
 اطلاعات آوری جمع و شدند مطالعه وارد کتبی رضایت اعلام با
 کمیته از مجوز اخذ ،پژوهشی معاونت از نامه معرفی داشتن با
 گردید. آغاز پرستاری دانشکدهولین ؤمس با هماهنگی و اخلاق
 پژوهش در شرکت که شد داده اطمینان دانشجویان به ،همچنین
 نام بدون ها نامه پرسش در شده ثبت اطلاعات و است اختیاری
 .بود خواهد محرمانه و
 نامه پرسش شامل پژوهش در استفاده مورد ابزارهای
 تحصیلی، مقطع و ترم جنس، سن، مانند دموگرافیک اطلاعات
 .بود کامپیوتر های مهارت و بودن بومی وضعیت ،هلأتوضعیت 
 نگرش گیری اندازه جهت استانداردی نامه پرسش که جا آن از
 تمام و نشد یافت مجازی آموزش به نسبت دانشجویان
 پژوهشگر های نامه پرسش از استفاده با قبلی های پژوهش
 تحقیق در ،بود شده انجام خاصی هدف های گروه برای ساخته
 جهتای  نامه پرسش مرتبط، متون مرور اساس بر نیزحاضر 
  شد. استفاده و تنظیمتوسط محقق  دانشجویان نگرش بررسی
 پنج مقیاس با الؤس 36 از متشکل طراحی شده نامه پرسش
 که بود مخالف) کاملاً تا موافق کاملاً (ازلیکرت  ای درجه
مورد سنجش  را مجازی آموزش به پرستاری دانشجویان نگرش
 مجازی، آموزش اهمیت« زیرمجموعه سه شامل و قرار داد
 در کردن کار اضطراب و مجازی محیط در کردن کار لذت
 میانگین ،به دست آمده نتایج تفسیر برای .بود »مجازی محیط
 بخش هر اساس بر مجازی آموزش به نسبت نگرش نمرات
 نگرش عنوانه ب ،9 از بالاتر نمرات میانگین .گردید محاسبه
  .شد گرفته نظر در منفی نگرش عنوانه ب 9 از کمتر و مثبت
 یاعضا از نفر 35 اختیار در روایی تعیین جهت نامه پرسش
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 و گرفت قرار رازی و مامایی پرستاری دانشکده علمی هیأت
 پایایی .)3/99( گردید تأیید ی آنمحتوا اعتبار شاخص
مورد تأیید  درونی همبستگی تعیین صورت به نیز نامه پرسش
 تکمیل از پس آن ahpla shcabnorC ضریب و قرار گرفت
برابر با  ،سوم سال پرستاری دانشجویان توسط نامه پرسش کردن
 .محاسبه شد 3/18
 و onaizaG یادگیری سبک نامه پرسشدر تحقیق حاضر 
 استفاده با نامه پرسش این ).8( گرفت قرار استفاده مورد neseiL
 تا موافق کاملاً (ازلیکرت  ای درجه پنج مقیاس در الؤس 95 از
 بررسی را یخاص فعالیت به دانشجویان نگرش مخالف)، کاملاً
 به کدام هر که( قسمت سه به نامه پرسش این الاتؤس .نماید می
 ،پایان در .گردید تقسیم )داشت تعلق یادگیری سبک یک
 بر دانشجویان و شد محاسبه الاتؤس از دسته هر برای میانگین
 و دیداری شنیداری، سبک سه به میانگین، بیشترین اساس
  شدند. تقسیم حرکتی
 به نامه پرسش ،استاندارد روش اساس بر روایی تعیین جهت
 برگردانده انگلیسی زبان به سپس وگردید  ترجمه فارسی زبان
ید أیت و بررسی را آن علمی هیأت اعضای از نفر 35 و شد
 از استفاده با یادگیری سبک نامه پرسش درونی پایایی .نمودند
  آمد. دسته ب 3/10برابر با  ahpla shcabnorC ضریب محاسبه
 SSPS ,71 noisrev( 05 نسخه SSPSافزار نرم توسط ها داده
مورد  P  3/13 داری معنی سطح در) LI ,ogacihC ,.cnI
 آزمون از استفاده با ،همچنین .قرار گرفت تجزیه و تحلیل
 از و شد سنجش ها داده بودن نرمال ،vonrimS–vorogomloK
 از ،داشتند نرمال توزیع پژوهش مورد های داده که جا آن
 استفاده گردید. جهت محتوا آنالیز و t tnednepednI های آزمون
 همبستگی ضریب ،یادگیری های سبک با نگرش ارتباط بررسی
 .قرار گرفت استفاده مورد خطی رگرسیون مدل و nosraeP
 
 ها یافته
 سال و 66/96 ± 9/6 کننده شرکت دانشجویان سنی نیانگیم
 بود. مرد درصد 99/1 و زن درصد 31/1 ها آن جنسیت ترکیب
 داشتند اشتغال ، به کارتحصیل با زمان هم ها نمونه درصد 66/8
 .کردند می زندگی خوابگاه در کنندگان شرکتدرصد  91/1 و
 به دانشکده از خارج محیط در دانشجویان از درصد 90/8
 کلاس تجربه آنان از درصد 06/6 و داشتند دسترسی اینترنت
مشارکت  دموگرافیک مشخصات 5 جدول نداشتند. مجازی
 .دهد می نشان را پژوهشکنندگان 
 کیدموگراف رهایمتغی حسب بر مجازی آموزش به پرستاری دانشجویان نگرش میانگین مقایسه :5 جدول
 P مورد استفاده  آزمون اریانحراف مع ± میانگین تعداد (درصد) متغیرها
 3/395 t آزمون 9/09 ± 3/99 91) 31/1( زن جنس
 9/16 ± 3/16 19) 99/1( مرد
 3/319 t آزمون 9/39 ± 3/19 11) 01/9( یبوم بودن یبوم تیوضع
 9/39 ± 3/99 89) 69/5( یبوم ریغ
 3/385 t آزمون 9/36 ± 3/99 16) 66/8( شاغل شغل
 9/39 ± 3/39 88) 00/6( شاغل ریغ
 3/380 t آزمون 9/16 ± 3/09 35) 8/8( هلأمت هلأت وضعیت
 9/39 ± 3/99 935) 59/6( مجرد
 3/399 AVONAآزمون  9/69 ± 3/39 51) 91/1( یخوابگاه سکونت وضعیت
 9/16 ± 3/99 09) 59/6( خانواده
 9/99 ± 3/39 1) 1/9( مستقل
 نترنتیبه ا یدسترس
 دانشکده از خارج
 3/351 tآزمون  9/59 ± 3/19 59) 90/8( بله
 9/06 ± 3/99 96) 36/6( ریخ
 سوم شمارهدوازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 آموزش از استفاده به دانشجویان نگرش کلی میانگین
بالاترین میانگین  .به دست آمد 9/39 ± 3/99، مجازی
 به علاقه شاملبه ترتیب  مجازی آموزش به نگرش های حیطه
 اهمیت ،9/91 ± 3/1 میانگین با مجازی محیط در کردن کار
 کردن کار اضطراب و 9/56 ± 3/09 میانگین با مجازی آموزش
  بود. 9/93 ± 3/80 میانگین با مجازی محیط در
در  به ترتیب بیشترین فراوانی سبک یادگیری مورد استفاده
مشاهده شد. شنیداری و حرکتی ، دانشجویان سبک دیداری
سبک دیداری و  نشان داد که تجزیه و تحلیل رگرسیونی نتایج
داری با نگرش دانشجویان پرستاری به  معنیشنیداری ارتباط 
 .)6جدول ( آموزش مجازی داشت
 
 مجازی آموزش به نگرش با یادگیری های سبک ارتباط :6 جدول
  نگرش به آموزش مجازی تعداد (درصد) های یادگیری سبک
 انحراف معیار) ±(میانگین 
 P درصد 19فاصله اعتماد والد  
 حداکثر حداقل
 3/933 3/59 3/93 3/306 9/31 ± 3/51 01) 31/3( دیداری
 3/833 3/95 -3/53 3/305 9/66 ± 3/01 59) 06/6( شنیداری
 3/399 3/95 -3/95 3/833 9/96 ± 3/51 16) 66/8( حرکتی
 
 سن رمتغی تنها دموگرافیک، رهایمتغی ارتباط بررسی در
نشان داد؛ به  دانشجویان نگرش با را داری معنی معکوس ارتباط
 به تری منفی نگرش ،بالاتر سنیندارای  دانشجویان طوری که
 .)r=  -3/66 ،P=  3/853( داشتند مجازی آموزش
 
 گیری نتیجه و بحث
 آموزش امر در نو ای پدیده عنوانه ب مجازی آموزش
 تکنولوژی از استفاده با آن در محتواه یارا که شود می محسوب
 سرعت به توجه با پذیرد. می صورت ارتباطات و اطلاعات
 به باید آن تأثیرات و عملکرد بررسی در شیوه، این فراگیری
آموزش  پدیده با ها آن که شود توجه دانشجویان نگرشله أمس
 کرد؟ خواهند برخورد چگونه مجازی
 کننده شرکت دانشجویان داد که نشان حاضر مطالعه نتایج
 یک عنوانه ب مجازی آموزش از استفاده به نسبت یثبتم نگرش
 همکاران و neerG مطالعهدر این راستا،  .داشتند تدریس شیوه
 عنوانه ب مجازی محیط از استفاده به نسبت نگرش بررسی به
 دیدگاه کل در و پرداخت آموزشی حمایت منبع یک
که با تحقیق حاضر  )95(نمود  ارزیابی مثبت را دانشجویان
 نگرش که مطالعه چندین ،ترتیب همین به .همخوانی دارد
  ،قرار دادبررسی  را مورد مجازی آموزش به نسبت دانشجویان
، 95( گردید گزارش مجازی آموزش به نسبت مثبتی دیدگاه
 به نسبت نگرش با ارتباط در هم منفی نظرات البته ،)9، 85
 پژوهششواهد  به طور مثال است. شده مطرح مجازی آموزش
 گرچه که کند می دلالت امر این بر neseiLو  onaizaG
 داشته آنلاین کلاس اوقات گاهی ندهست مایل دانشجویان
 یکی مجازی و سنتی کلاس بین از تا باشد قرار اگر اما باشند،
 اعتقاد ها آن دهند. می ترجیح را سنتی کلاس کنند، انتخاب را
 در فردی تعاملات و کلاسی های بحث ها، سخنرانی که دارند
 .)8( گردد می بهتری هایدستاورد به منجر ،سنتی های کلاس
 زیرمجموعه دو مجازی آموزش در کردن کار لذت و اهمیت
کسب  را بالاتری میانگین در مطالعه حاضر که هستند نگرش
به خود  را نمره کمترین ها زیرمجموعه میان در اضطراب .کردند
 دانشجویان که است آن دهنده نشان و این نکته اختصاص داد
 تجربه را کمی اضطراب مجازی آموزش از استفاده هنگام
 در انیدانشجو که ستا آن از یناش امر نیا علت دیشا کنند. می
 و ییتوانا آنان دگاهید از که یآموزش طیمح از استفاده
و  تر فعال یریادگی دهد، یم شیافزا را یوتریکامپ یها مهارت
نوع  نیا کهبر این باور هستند  آنان. دارند یمثبت دگاهید
 همکار وپرست  وطن ...نسبت به آموزش یپرستار انینگرش دانشجو
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 همه یبرا را یکسانی فرصت است و ریپذ انعطافآموزش، 
 نه مجازی آموزش ،دانشجویان دیدگاه از کند. می فراهم افراد
 فضای چنین در کردن کار بلکه ،است بالایی اهمیت دارای تنها
 یک عنوانه ب و شود رضایتمندی به منجر تواند می یجدید
 نتایج گیرد. قرار استفاده مورد آموزش امر در جدید شیوه
 همکاران و nosnikliW ) و95( و همکاران neerG اتمطالع
 آموزش فواید از یکی که را تأیید کرد مطلب این) 36(
  .باشد می کامپیوتری های مهارت بهبود ،الکترونیک
ید یتأ مورد duossaM از یافته این با ،شده بیان اضطراب
 کامپیوتر، اساس بر آموزش انواع همه در« بیان داشت، که است
 ،نتیجه در ).56( »است آموزش از نتیجه یک عنوانه ب اضطراب
 خواهد هیتوج قابل ،کم بسیار مقادیر هرچند اضطراب وجود
 ،کامپیوتر با ارتباط در اضطراب که است معتقد duossaM .بود
 به نتیجه در باشد. می آن به نسبت نگرش در ارتباط با اغلب
 اضطراب ،افراد نگرش هدایت با که دهد می پیشنهاد ها دانشگاه
 یک در آموزش که دهند اجازه و دارند نگه ممکن حداقل در را
گزارش  ehcaW و nairroD تحقیق یابد. ترویج مثبت جو
 مجازی های آموزش و اینترنتی های تکنیک که این با نمود،
 کسانی در توانند می اما ،هستند آموختن برای ای ساده های روش
اضطراب  ،اند نکرده استفاده مجازی های روش از تاکنون که
  ).0( کند ایجاد
 پرداخته آن به حاضر مطالعه در کهلی یمسا از دیگر یکی
داری  یمعن ارتباط که طوری به ؛است یادگیری های شیوه، شد
 یادگیری های سبک از استفاده و مجازی آموزش به نگرش بین
 سبک با یدار یمعن ارتباط اما ،شد مشاهده دیداری و شنیداری
 یادگیری سبکدارای  افراد .وجود نداشت حرکتی یادگیری
 خودشان با بلند صدای با یادگیری حین در اغلب ،شنوایی
 ،همچنین .کنند می مرور دوستانشان با را مطالب ،کرده صحبت
 که افرادی .دهند می گوش سپس و کنند می ضبط را مطالب
 را مطالب تمام است، دیداری ها آن یادگیری غالب سبک
 و کنند می استفاده نمودارها و ها شکل جداول، از و نویسند می
 پذیر امکان راحتیه ب مجازی آموزش طریق از موارد این همه
 توجیه قابلدار  یمعن ارتباط این وجود ،بنابراین .بود خواهد
  .باشد می
 سبک با ارتباط در متناقضی نتایج موجود، مطالعات در
 دارد. وجود مجازی آموزش به نسبت نگرش و یادگیری
 سبک بین داری معنی اختلاف خود مطالعه در gnailuY
 بر .)66( کرد گزارش سنتی و مجازی دانشجویان یادگیری
 اغلب مجازی دانشجویان ،attaGو  enslaH مطالعه اساس
 با نتایج این اما، )96( هستند حرکتی یا شنوایی سبک دارای
. دارد غایرتم neseiLو  onaizaG مطالعه از حاصل های یافته
 نسبت نگرش و یادگیری سبک بین ارتباطی ند کهداد نشانآنان 
 همکاران و sirraH ).8( ندارد وجود مجازی آموزش به
 به نسبت دانشجویان نگرش نمره بر یادگیری شیوه که دریافتند
 ).96( ندارد تأثیری مجازی آموزش
 دار معنی ارتباط وجود حاضر، پژوهش های یافته دیگر از
 .بود مجازی آموزش به دانشجویان نگرش با سن بین معکوس
 سال دانشجویان که نشان داد avokalaH و oktaibuK مطالعه
  چهارم سالدانشجویان  به نسبت بهتری دیدگاه دوم و اولی
 مطالعه حاضر همخوانی دارد.  که این نتیجه با یافته )16( درندا
 گیری نتیجه
از  یاریبس گرچه که است آموزش از یا وهیش یمجاز آموزش
 وجود وهیش نیا در یادیز یایمزا اما ،است ناشناختهابعاد آن 
 آن سمت به مثبت یکل نگرش کی جادیا موجب که دارد
 ،یمجاز آموزش به نسبت مثبت جو جادیا با توان یم و شود یم
 ارتباط ،نیهمچن .نمود استفاده شیپ از شیب وهیش نیا یایمزا از
 آموزش به نگرش با یریادگی یها سبک یبرخ نیب یدار یمعن
 های روش بهبود بحث امروزه که جا آن از .شد مشاهده یمجاز
 بهسازی از سخن بلکه ست،ین مطرح یعال آموزش در سیتدر
 تفاوت و فردی ازهایین به توجه ،است رییادگی ندیفرا
 یضرور یامر یمجاز آموزش در رانیفراگ رییادگی های سبک
 انیدانشجو قیدق ییآشنا و تجربه عدم ،نیهمچن .رسد یم نظر به
  .بود حاضر پژوهش یها تیمحدود از یمجاز آموزش از
هلجم ماگ یاه هعسوت رد شزومآ یکشزپ  هرود  مهدزاودهرامش موس 
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نیا هب هجوت اب هک شزومآ یزاجم شور دیدجی تسا و 
هتخانشان یاه یرایسب رد نیا هنیمز دوجو دراد، داهنشیپ یم دوش 
 هکشهوژپ یاه یرگید هنیمز رد نازیم یبایتسد هب فادها 
شزومآ ینیلاب رد شزومآ یزاجم و تاقیقحت یفیک رد 
ییاسانش ره هچ رتهب داعبا هتخانشان شزومآ ،یزاجم دروم 




نیدب  هلیسوناگدنسیون زا تنواعم شهوژپی هاگشناد مولع 
کشزپی نامرک تهج هب تأمین عبانم لامی شهوژپ، زا تامحز 
نیلوؤسم هدکشناد راتسرپی و امامیی زاری و مامت وجشنادینای 
هک رد لوط ماجنا هعلاطم اب ونیناگدنس راکمهی ،دندومن شترک 
و نادردقی یم دنیامن. هلاقم رضاح هتفرگرب زا حرط قحتیتاقی 
بوصم اروشی شهوژپی هاگشناد مولع کشزپی نامرک  دوبو 
رظن تحت مکیهت قلاخای این هاگشناد دش ماجنا. 
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Background & Objective: Today, the concept of virtual education has gained much attention as 
distance learning and has provided learning opportunities outside the borders of a country or state 
for everyone. The consideration of the success of virtual training is impossible without the 
consideration of individuals’ viewpoints toward it. Despite this fact, less attention has been paid to 
students’ attitudes in the published studies. This study investigates the students’ attitudes toward 
virtual education and its relationship with learning styles. 
Methods: In this correlation-descriptive study, 114 bachelor’s and master’s students of Razi 
School of Nursing and Midwifery of Kerman, Iran, in 2013 were selected based on census 
sampling method. Data were collected using demographic questionnaire, the researcher-made 
questionnaire of attitude toward virtual learning, and the Gaziano Learning Styles Questionnaire. 
Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard error), independent t-test, 
ANOVA, Pearson correlation, and linear regression in SPSS software. All P-values of ≤ 0.05 were 
considered significant. 
Results: The mean score of nursing students’ attitude toward virtual learning was 3.30 ± 0.34. 
The highest frequency among learning styles used by students was related to visual (50%), 
auditory (27.2%), and kinetic styles (22.8%). In the regression analysis, visual style (P = 0.009, β 
= 0.27), and auditory style (P = 0.008, β = 0.17) had a significant relationship with attitudes of 
nursing students toward virtual education. 
Conclusion: Students had positive attitudes toward virtual learning. Moreover, attitudes toward 
virtual education differed among people with different learning styles. Therefore, the 
consideration of individual needs and different learning styles of learners is essential in virtual 
education. 
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